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 ᐇᆅㄪᰝ࡜ࡑࡢ⤖ᯝ
ㄪᰝሙᡤ㸸Ꮫᰯ 1 ࣨᡤ㸪PA 1 ࣨᡤ㸪ࢥࣥࣅࢽ 1 ࣨᡤ㸪
㥐 1ࣨᡤ㸪ၟᴗ᪋タ 8ࣨᡤ →ྜィ 12ࣨᡤ 
≉ᚩⓗ࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸸 
࣭ၟᴗ᪋タࡣࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡉࢀࡓࢺ࢖࡛ࣞ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚
࠿᭱᪂タഛࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከࡃ࠶ࡿࠋ 
࣭ၟᴗ᪋タࡢࣃ࢘ࢲ࣮ࢫ࣮࣌ࢫ࡟᳔Ꮚࢆタ⨨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀከ
ࡃ࠶ࡿࠋ 
࣭ၟᴗ᪋タࡢࢺ࢖ࣞࡣᐈᐤࡏ㔜ど࡛㸪ΰ㞧࡞࡝ࡢ㓄៖࡟Ḟࡅ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ேẼࡀ㧗࠿ࡗࡓ LUCUA ࡢࢺ࢖ࣞࡣタഛ㠃㸪
✵㛫㠃㸪࡝ࡕࡽࡶ௚ࡢ᪋タࡼࡾඃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ேẼࡢ⌮⏤ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ 
࣭ࢥࣥࣅࢽࡸ㥐ࡢࢺ࢖ࣞࡶ᫇ࡢࡼ࠺࡞ 4K ࡢ༳㇟ࡀⷧࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࢥࣥࣅࢽࡢඹ⏝ࢺ࢖ࣞࡣዟࡲࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾ㸪ᝏ⏝ࡍࡿ
ேࡀ࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭ㄪᰝࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢࢺ࢖ࣞ࡟㡢ጲࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ㄪᰝࡋࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢࢺ࢖ࣞ࡟ 㢼஝⇱ᶵࡀ࠶ࡿࠋ 

 ㏆ᖺࡢබඹࢺ࢖ࣞ஦᝟
ཧ⪃ᩥ⊩࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓ஦᝟ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
࣭⨾ࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿࢺ࢖ࣞࡣᶵ⬟㠃࡜ᚰ⌮㠃ࡑࢀࡒࢀ࡟≉ᚩࡀ
࠶ࡾ㸪ࡇࡢ஧Ⅼࢆ࡝࠺୧❧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
࣭⣙ 8 ๭ࡢዪᛶࡀබඹࢺ࢖࡛ࣞࡢ᤼ἥ㡢ࢆẼ࡟ࡋ࡚⏝ࢆ㊊ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢺ࢖ࣞࡑࡢࡶࡢࡣಶᐊ㸪ࡘࡲࡾ᭱ᑠ㝈ࡢ✵㛫࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ
࡛ࡓࡗࡓ୍ே࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡗ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪᤼ἥ௨እ࡟
ࡶᚰ⌮ⓗ࡞ព࿡࡛ࡣᑠࡉ࡞✵㛫࡛ᚰࡀఇࡲࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭24 ᫬㛫࠸ࡘ࡛ࡶᏳᚰࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ື㌴⛣ື᫬
࡛ࡶᏳ᫆࡟㥔㌴ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࢥࣥࣅࢽࡢࢺ࢖ࣞࡣ᪂ࡓ࡞
ᙺ๭ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
࣭ࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝࡣ࣓࢖ࢡࢆ┤ࡍ✵㛫࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ฟඛ࡛ࡃ
ࡘࢁࡆࡿࢭ࣑ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ✵㛫࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟⁫ᅾ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ᭷ᩱࢺ࢖ࣞࡢ
ࡼ࠺࡞⊂❧ࡋࡓ✵㛫ࡢᚲせᛶࡀฟ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
࣭ከᶵ⬟ࢺ࢖ࣞࡢ฼⏝ᑐ㇟⪅ࡀᗈࡀࡗࡓ୍᪉࡛㸪㌴᳔Ꮚࡢே
ࡣ౑࠸࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⤖ㄽ
 ௒ࡢබඹࢺ࢖ࣞࡣ㸪Ẽᣢࡕ㸪┠ⓗ㸪බඹᛶࡢ 3 ࡘࡢࣂࣛࣥ
ࢫ࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽࡇࡢ 3 ࡘࡀᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡾ㸪ᐇᆅㄪᰝ࡛ࡑࢀࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ㸪஦᝟ࢆㄪ࡭࡚࠸
ࡃ࠺ࡕ࡟ࢺ࢖ࣞࡢᅾࡾ᪉ࡣ☜࠿࡟ࡇࡢ 3 ࡘࡢࣂࣛࣥࢫ࡛ᡂࡾ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࢺ࢖ࣞࢆタ⨨ࡍࡿ࡜ࡁࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡢኌࢆ᭱ࡶ㔜どࡋ࡚࠾ࡾ㸪
௒ᚋࡉࡽ࡟ࢫࢣ࣮ࣝ࢔ࢵࣉࡋ࡝ࢇ࡝ࢇ᪂ࡋ࠸タഛࡀᩚ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡃ࡜࠸࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚௬ㄝࡣᡂ❧ࡍࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿ࠺ࡕ࡟ࡑࡢᚋࡢබඹࢺ࢖ࣞࡢጼࡶぢ࠼
࡚ࡁࡓࡢࡔࠋࣃ࢘ࢲ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࡸࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢ࣮࣒ࣝࡀ⊂
❧ࡋ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡟≉໬ࡋࡓබඹ᪋タ࡟࡞ࡾ㸪ࢺ࢖ࣞࡣᮏ᮶ࡢ
ಶᐊ࡜ᡭὙ࠸ሙࡢࡳࡢࢩࣥࣉࣝ࡞ጼ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ΰ㞧ࡶ㑊ࡅࡽࢀ㸪ၟᴗ᪋タࡣࡇࡢ⊂❧ࡋࡓ
ࣈ࣮ࢫࡢ✀㢮ࡢከࡉ࡛㞟ᐈࢆ➇࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࣈ࣮ࢫ໬ࡍࢀ
ࡤࢥࢫࢺࡶࡑࡢศ࠿࠿ࡿࡀ㸪ࢺ࢖ࣞ௨እࡢ࡜ࡇࢁࡣ᭷ᩱ໬ࡋ
࡚ࡶ᭷ᩱࢺ࢖ࣞࢆ౑࠺ேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸⌧≧࡞ࡽඃⰋ࡞⟇࡜࠸
࠼ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ

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࠶ࡲࡾ౑࠸ࡓࡃ࡞࠸ࠊⴠࡕ╔ࡃሙᡤࠊ⥡㯇࡞࡜ࡇࢁ࡞ࡽ⒵ࡋ
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࣓࢖ࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢሙᡤࠊ᫬㛫ࡘࡪࡋࡢሙᡤࠊ⏝ࢆ㊊ࡍሙᡤࠊ
⮬ศࢆ⥡㯇࡟ࡍࡿ࡜ࡇࢁࠊ⥭ᛴሙᡤࠊ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡢᩚ㡻ࠊࡁ
ࢀ࠸࡟ࡍࡿሙᡤࠊ㈙࠸≀୰࡟୍ᜥࡘࡃሙᡤࠊື࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡁ
࡟୍ᗘ❧ࡕṆࡲࡿఇᜥᡤࠊࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡍࡿሙᡤࠊఇ᠁ሙ
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ࢀࡤ࠸࠸
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௚
ࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࠊ᪥ᮏࡢࡣᩚഛࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠊ၏୍ዪᛶࡔࡅ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁࠊ୍ゝ࡛ࡣゝ࠸⾲ࡏ࡞࠸ࠊ᪥
ᮏࡣ඘ᐇࡋ࡚ࡿࠊ࡝ࡇ࡟࡛ࡶ࠶ࡿࠊᡭධࢀࡋ࡚࡞࠸࡜㠀ᖖ࡟
ở࠸ࠊở࠸࡜ࡇࢁ
ᅗ  ዪᏊ኱⏕ࡢ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࢺ࢖ࣞ㻌
ᅗ  බඹࢺ࢖ࣞࢆ୍ゝ࡛࠸࠺࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࠿
බඹࢺ࢖ࣞࡀከ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚
᳃⏣ᮍ᮶  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᶓᕝබᏊ㹛




࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸බඹࢺ࢖ࣞ㸪ዪᏊࢺ࢖ࣞ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ᗎㄽ
 ◊✲ࡢ⫼ᬒ
୙≉ᐃከᩘࡢேࡀ౑࠺ࢺ࢖ࣞࢆࡍ࡭࡚ࡦࡗࡃࡿࡵ࡚ࠕබඹ
ࢺ࢖ࣞࠖ࡜ᮏㄽᩥ࡛ࡣᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
ࢺ࢖ࣞࡣ౑࠸ࡓ࠸࡜ࡁ࡟↓࠸࡜ᅔࡾ㸪⚾ࡓࡕࡢ⏕ά࡟࠾࠸
࡚ᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ 
ࡔࡀ㸪ࡘ࠸᭱㏆ࡲ࡛ࡣබඹࢺ࢖ࣞ࡜࠸࠺࡜͆ở࠸㸪⮯࠸㸪
ᬯ࠸㸪ᛧ࠸͇ࡢ4K࡜࠸ࢃࢀ㸪࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡓࢀ࡚
࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࡇ᭱㏆㸪බඹࢺ࢖ࣞ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ࡀࡀࡽࡾ࡜ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋࢹࣃ࣮ࢺ࡞࡝ࡢၟᴗ᪋タࢆ୰ᚰ࡟㸪
࢔࣐ࣟࡢⰋ࠸㤶ࡾࡀࡋࡓࡾ㸪୍㠃࢞ࣛࢫᙇࡾࡢቨ࠿ࡽ㒔఍ࡢ
ᬒⰍࢆሓ⬟࡛ࡁࡓࡾ㸪㣧ᩱࡢ⮬ື㈍኎ᶵࡀഛ࠼௜ࡅࡽࢀ࡚࠸
࡚ࢯࣇ࢓࣮࡟ᗙࡾ࡞ࡀࡽࡃࡘࢁࡆࡿ✵㛫ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾ㸪
୍ゝ࡛බඹࢺ࢖ࣞ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚ゝࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ࡞࡟࠿㐪࠺ࡼ
࠺࡞ሙᡤ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟࠸ࡘ࡛ࡶ࡝ࡇ࡛ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿබඹࢺ࢖ࣞࡢᅾࡾ
᪉ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ㸪㏆ᖺ࣓ࢹ࢕࢔࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ࡯࡝ࡢ✵
㛫࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣᬑẁᙜ
ࡓࡾ๓࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿබඹࢺ࢖ࣞࢆ㸪⏝ࢆ㊊ࡍࡔࡅࡢどⅬ࡛ࡣ
࡞ࡃ≉࡟ዪᛶࡢどⅬ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 㛵㐃◊✲
ࢺ࢖ࣞࡢṔྐ◊✲ࢆཧ↷ࡍࡿ࡜኱ࡲ࠿࡞Ṕྐኚ㑄ࡣ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
࣭Ᏻᅵ᱈ᒣ᫬௦㸸⏝ࢆ㊊ࡍ࡜ࡁࡣᗑࡢࢺ࢖ࣞࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ᐙࡢཏࢆ㈚ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛㛫࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡓࠋ
࣭Ụᡞ᫬௦㸸ࠕ㊰ഐ౽ᡤࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࢀࡀබ
ඹࢺ࢖ࣞࡢ๓㌟࡜ࡶ࠸࠼ࡿタഛ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ὸ㔝⥲୍
࡟ࡼࡿ౽ᡤࡢᨵၿࡀ㐍ࡵࡽࢀࠕ㊰ഐ౽ᡤࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࠿ࡽ
ࠕබྠ౽ᡤࠖ࡜ᨵࡵࡽࢀࡓࠋ 
࣭1990 ᖺ㡭㸸ⓒ㈌ᗑ࡞࡝ࡢၟᴗ᪋タࡢࢺ࢖ࣞᨵಟࢆ⓶ษࡾ
࡟ࢺ࢖ࣞࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡍືࡁࡀฟጞࡵࡓࠋࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼
ࡿタィࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᗈ࠸ࣃ࢘ࢲ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࡸࢫࢺࢵ࢟ࣥ
ࢢ஺᥮ྎ࡞࡝⏝ࢆ㊊ࡍ௨እࡢࡶࡢࡀࢺ࢖ࣞ࡟ഛ࠼௜ࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 ◊✲ࡢ┠ⓗ
බඹࢺ࢖ࣞࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗࡣ࠶ࡃࡲ࡛͆ࢺ࢖͇ࣞ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪⏝ࢆ㊊ࡋ㸪ࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ᑼࢆᣔࡁ㸪Ỉ࡟ὶ
ࡍ㸪ࡇࢀࡉ࠼࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸ࡣࡎࡢ✵㛫࡞ࡢࡔࠋࡑࢀࡀ࠸ࡘࡋ
࠿㸪໬⢝┤ࡋࢫ࣮࣌ࢫࡀタࡅࡽࢀ㸪ࡇࢀࡀ࡞࠸බඹࢺ࢖ࣞ࡟
⾜ࡃ࡜୙౽࡟ឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࡛ࡣ㸪௒ᚋබඹࢺ࢖ࣞࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞タഛࡀ࡛ࡁ㸪ୡࡢዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍ✵㛫࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋබඹࢺ࢖ࣞࡢ௒ᚋ
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ḟࠎ࡜␲ၥⅬࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
௒ᚋබඹࢺ࢖ࣞࡣࡉࡽ࡟ከ┠ⓗ࡞⏝㏵࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜௬ㄝࢆ❧࡚ࡇࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ࡭ࡃ㸪ᮏ◊✲ࡢᐇ᪋࡟
⮳ࡗࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮏㄽ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࡑࡢ⤖ᯝ
 ⌧௦ࡢዪᏊ኱⏕ࡣබඹࢺ࢖ࣞࢆ࡝ࢇ࡞࡜ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟౑
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝ࡢබඹࢺ࢖ࣞࡢ౑⏝ᐇែࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦ᮏ኱ᏛࡢᏛ⏕ 87ྡ
࡟ᐇ᪋㸧 
 
 
 
 
 
 



Ꮫᰯ Ṋᗜዪ
㥐 㬆ᑿ㥐㸪ᱵ⏣㥐㸪኱㜰㥐㸪㞴Ἴ㥐㸪Ṋᗜᕝ㥐㸪㜰
⚄୕ᐑ㥐㸪ᐆሯ㥐㸪すᐑ໭ཱྀ㥐㸪㔠ἑ㥐㸪ᑽᓮ
㥐㸪㞴Ἴ㥐㸪ᆅඖࡢ㥐㸪㭯ᶫ㥐㸪௒ὠ㥐㸪⏥Ꮚᅬ
ཱྀ
ၟᴗ᪋タ /8&8$㸪ࢢࣛࣥࣇࣟࣥࢺ㸪୕ᐑ 23$㸪࣑ࣥࢺ⚄ᡞ㸪
⚄ᡞ኱୸㸪+(3㸪㜰ᛴⓒ㈌ᗑ㸪ఀໃ୹㸪ࡽࡽࡱ࣮
࡜㸪ᆅඖࡢࢹࣃ࣮ࢺ㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ㸪㜰⚄
ᑽᓮ㥐ෆࡢࢲ࢖࢚࣮
ࡑࡢ௚ බᅬ㸪ࢥࣥࣅࢽ㸪ᒃ㓇ᒇ㸪86-㸪ࢫ࣮ࣃ࣮㸪㇂⏫஑
୎┠㥐௜㏆ᘓ≀ෆ㸪࡞ࢇࡤ KDWFK㸪ࣞࢫࢺࣛࣥ
ᅗ  ᭱㏆බඹࢺ࢖ࣞࢆ౑ࡗࡓ࠿
85
2
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
ᅗ  බඹࢺ࢖࡛ࣞ⏝ࢆ㊊ࡍ௨እ࡟ఱࢆࡍࡿ࠿
ᅗ  ࡝ࡇࡢබඹࢺ࢖ࣞࢆ౑ࡗࡓ࠿
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


 ᐇᆅㄪᰝ࡜ࡑࡢ⤖ᯝ
ㄪᰝሙᡤ㸸Ꮫᰯ 1 ࣨᡤ㸪PA 1 ࣨᡤ㸪ࢥࣥࣅࢽ 1 ࣨᡤ㸪
㥐 1ࣨᡤ㸪ၟᴗ᪋タ 8ࣨᡤ →ྜィ 12ࣨᡤ 
≉ᚩⓗ࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸸 
࣭ၟᴗ᪋タࡣࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡉࢀࡓࢺ࢖࡛ࣞ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚
࠿᭱᪂タഛࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከࡃ࠶ࡿࠋ 
࣭ၟᴗ᪋タࡢࣃ࢘ࢲ࣮ࢫ࣮࣌ࢫ࡟᳔Ꮚࢆタ⨨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀከ
ࡃ࠶ࡿࠋ 
࣭ၟᴗ᪋タࡢࢺ࢖ࣞࡣᐈᐤࡏ㔜ど࡛㸪ΰ㞧࡞࡝ࡢ㓄៖࡟Ḟࡅ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ேẼࡀ㧗࠿ࡗࡓ LUCUA ࡢࢺ࢖ࣞࡣタഛ㠃㸪
✵㛫㠃㸪࡝ࡕࡽࡶ௚ࡢ᪋タࡼࡾඃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ேẼࡢ⌮⏤ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ 
࣭ࢥࣥࣅࢽࡸ㥐ࡢࢺ࢖ࣞࡶ᫇ࡢࡼ࠺࡞ 4K ࡢ༳㇟ࡀⷧࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࢥࣥࣅࢽࡢඹ⏝ࢺ࢖ࣞࡣዟࡲࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾ㸪ᝏ⏝ࡍࡿ
ேࡀ࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭ㄪᰝࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢࢺ࢖ࣞ࡟㡢ጲࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ㄪᰝࡋࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢࢺ࢖ࣞ࡟ 㢼஝⇱ᶵࡀ࠶ࡿࠋ 

 ㏆ᖺࡢබඹࢺ࢖ࣞ஦᝟
ཧ⪃ᩥ⊩࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓ஦᝟ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
࣭⨾ࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿࢺ࢖ࣞࡣᶵ⬟㠃࡜ᚰ⌮㠃ࡑࢀࡒࢀ࡟≉ᚩࡀ
࠶ࡾ㸪ࡇࡢ஧Ⅼࢆ࡝࠺୧❧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
࣭⣙ 8 ๭ࡢዪᛶࡀබඹࢺ࢖࡛ࣞࡢ᤼ἥ㡢ࢆẼ࡟ࡋ࡚⏝ࢆ㊊ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢺ࢖ࣞࡑࡢࡶࡢࡣಶᐊ㸪ࡘࡲࡾ᭱ᑠ㝈ࡢ✵㛫࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ
࡛ࡓࡗࡓ୍ே࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡗ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪᤼ἥ௨እ࡟
ࡶᚰ⌮ⓗ࡞ព࿡࡛ࡣᑠࡉ࡞✵㛫࡛ᚰࡀఇࡲࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭24 ᫬㛫࠸ࡘ࡛ࡶᏳᚰࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ື㌴⛣ື᫬
࡛ࡶᏳ᫆࡟㥔㌴ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࢥࣥࣅࢽࡢࢺ࢖ࣞࡣ᪂ࡓ࡞
ᙺ๭ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
࣭ࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝࡣ࣓࢖ࢡࢆ┤ࡍ✵㛫࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ฟඛ࡛ࡃ
ࡘࢁࡆࡿࢭ࣑ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ✵㛫࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟⁫ᅾ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ᭷ᩱࢺ࢖ࣞࡢ
ࡼ࠺࡞⊂❧ࡋࡓ✵㛫ࡢᚲせᛶࡀฟ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
࣭ከᶵ⬟ࢺ࢖ࣞࡢ฼⏝ᑐ㇟⪅ࡀᗈࡀࡗࡓ୍᪉࡛㸪㌴᳔Ꮚࡢே
ࡣ౑࠸࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⤖ㄽ
 ௒ࡢබඹࢺ࢖ࣞࡣ㸪Ẽᣢࡕ㸪┠ⓗ㸪බඹᛶࡢ 3 ࡘࡢࣂࣛࣥ
ࢫ࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽࡇࡢ 3 ࡘࡀᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡾ㸪ᐇᆅㄪᰝ࡛ࡑࢀࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ㸪஦᝟ࢆㄪ࡭࡚࠸
ࡃ࠺ࡕ࡟ࢺ࢖ࣞࡢᅾࡾ᪉ࡣ☜࠿࡟ࡇࡢ 3 ࡘࡢࣂࣛࣥࢫ࡛ᡂࡾ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࢺ࢖ࣞࢆタ⨨ࡍࡿ࡜ࡁࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡢኌࢆ᭱ࡶ㔜どࡋ࡚࠾ࡾ㸪
௒ᚋࡉࡽ࡟ࢫࢣ࣮ࣝ࢔ࢵࣉࡋ࡝ࢇ࡝ࢇ᪂ࡋ࠸タഛࡀᩚ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡃ࡜࠸࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚௬ㄝࡣᡂ❧ࡍࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿ࠺ࡕ࡟ࡑࡢᚋࡢබඹࢺ࢖ࣞࡢጼࡶぢ࠼
࡚ࡁࡓࡢࡔࠋࣃ࢘ࢲ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࡸࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢ࣮࣒ࣝࡀ⊂
❧ࡋ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡟≉໬ࡋࡓබඹ᪋タ࡟࡞ࡾ㸪ࢺ࢖ࣞࡣᮏ᮶ࡢ
ಶᐊ࡜ᡭὙ࠸ሙࡢࡳࡢࢩࣥࣉࣝ࡞ጼ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ΰ㞧ࡶ㑊ࡅࡽࢀ㸪ၟᴗ᪋タࡣࡇࡢ⊂❧ࡋࡓ
ࣈ࣮ࢫࡢ✀㢮ࡢከࡉ࡛㞟ᐈࢆ➇࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࣈ࣮ࢫ໬ࡍࢀ
ࡤࢥࢫࢺࡶࡑࡢศ࠿࠿ࡿࡀ㸪ࢺ࢖ࣞ௨እࡢ࡜ࡇࢁࡣ᭷ᩱ໬ࡋ
࡚ࡶ᭷ᩱࢺ࢖ࣞࢆ౑࠺ேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸⌧≧࡞ࡽඃⰋ࡞⟇࡜࠸
࠼ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1)ᑠᯘ⣧Ꮚ: ᚰ࡟㡪ࡃ✵㛫 ῝࿧྾ࡍࡿࢺ࢖ࣞ, ᘯᩥᇽ, 2-263, 2009 
2)㏫஭ᏹ: බඹࢺ࢖ࣞࡢࢹࢨ࢖ࣥᢒྐ⪃, 1996 
3)ࡣࡲࢀࡱ.comࠕ ᪥ᮏึࡢබ⾗ࢺ࢖ࣞࡀᶓ὾࡟࠶ࡗࡓࡗ࡚ᮏᙜ㸽ࠖ, 
http://hamarepo.com/story.php?page_no=0&story_id=1853 
4)ASCII.jpࠕ⛅ⴥཎ㥐๓࡟㧗⣭᭷ᩱࢺ࢖ࣞࠕ࢜࢔ࢩࢫ@akibaࠖࡀ࢜
࣮ࣉࣥ!ࠖ,  http://ascii.jp/elem/000/000/355/355847/ 

Ẽ
ᣢ
ࡕ
࠶ࡲࡾ౑࠸ࡓࡃ࡞࠸ࠊⴠࡕ╔ࡃሙᡤࠊ⥡㯇࡞࡜ࡇࢁ࡞ࡽ⒵ࡋ
ࡢ✵㛫ࠊᑡࡋఇ᠁࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࠊࡕࡻࡗ࡜୍ᜥࡘࡅࡿ࡜ࡇ
ࢁࠊ࠶ࡲࡾዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡇࢁࠊ࡯ࡗ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࠊⴠࡕ╔
ࡅࡿ୍ேࡢ✵㛫ࠊᏳࡽࡂࡢሙ
┠
ⓗ
࣓࢖ࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢሙᡤࠊ᫬㛫ࡘࡪࡋࡢሙᡤࠊ⏝ࢆ㊊ࡍሙᡤࠊ
⮬ศࢆ⥡㯇࡟ࡍࡿ࡜ࡇࢁࠊ⥭ᛴሙᡤࠊ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡢᩚ㡻ࠊࡁ
ࢀ࠸࡟ࡍࡿሙᡤࠊ㈙࠸≀୰࡟୍ᜥࡘࡃሙᡤࠊື࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡁ
࡟୍ᗘ❧ࡕṆࡲࡿఇᜥᡤࠊࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡍࡿሙᡤࠊఇ᠁ሙ
ᡤࠊ໬⢝࡞࡝࠶ࡲࡾே࡟ぢࡽࢀࡓࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙᡤࠊ
⾤୰࡟࠶ࡿࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࣮࣒ࣝ
බ
ඹ
ᛶ
ࡳࢇ࡞࡛ࡁࢀ࠸࡟౑࠺࡜ࡇࢁࠊࡳࢇ࡞࡛౑࠺࡜ࡇࢁࠊㄡࡶࡀ
฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࠊබඹࡢሙࠊ୙≉ᐃከᩘࡢேࡀ౑࠺ࡢ࡛࠶ࡲ
ࡾࡁࢀ࠸࡞ሙᡤ࡛ࡣ࡞࠸
ᚲ
せ
ᛶ
౽฼࡞ሙᡤࠊ࠶ࡾࡀࡓ࠸ሙᡤࠊᚲせ୙ྍḞࠊ࡞࠸࡜ᅔࡿࠊ࠶
ࢀࡤ࠸࠸
ࡑ
ࡢ
௚
ࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࠊ᪥ᮏࡢࡣᩚഛࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠊ၏୍ዪᛶࡔࡅ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁࠊ୍ゝ࡛ࡣゝ࠸⾲ࡏ࡞࠸ࠊ᪥
ᮏࡣ඘ᐇࡋ࡚ࡿࠊ࡝ࡇ࡟࡛ࡶ࠶ࡿࠊᡭධࢀࡋ࡚࡞࠸࡜㠀ᖖ࡟
ở࠸ࠊở࠸࡜ࡇࢁ
ᅗ  ዪᏊ኱⏕ࡢ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࢺ࢖ࣞ㻌
ᅗ  බඹࢺ࢖ࣞࢆ୍ゝ࡛࠸࠺࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࠿
බඹࢺ࢖ࣞࡀከ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚
᳃⏣ᮍ᮶  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᶓᕝබᏊ㹛




࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸බඹࢺ࢖ࣞ㸪ዪᏊࢺ࢖ࣞ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ᗎㄽ
 ◊✲ࡢ⫼ᬒ
୙≉ᐃከᩘࡢேࡀ౑࠺ࢺ࢖ࣞࢆࡍ࡭࡚ࡦࡗࡃࡿࡵ࡚ࠕබඹ
ࢺ࢖ࣞࠖ࡜ᮏㄽᩥ࡛ࡣᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
ࢺ࢖ࣞࡣ౑࠸ࡓ࠸࡜ࡁ࡟↓࠸࡜ᅔࡾ㸪⚾ࡓࡕࡢ⏕ά࡟࠾࠸
࡚ᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ 
ࡔࡀ㸪ࡘ࠸᭱㏆ࡲ࡛ࡣබඹࢺ࢖ࣞ࡜࠸࠺࡜͆ở࠸㸪⮯࠸㸪
ᬯ࠸㸪ᛧ࠸͇ࡢ4K࡜࠸ࢃࢀ㸪࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡓࢀ࡚
࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࡇ᭱㏆㸪බඹࢺ࢖ࣞ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ࡀࡀࡽࡾ࡜ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋࢹࣃ࣮ࢺ࡞࡝ࡢၟᴗ᪋タࢆ୰ᚰ࡟㸪
࢔࣐ࣟࡢⰋ࠸㤶ࡾࡀࡋࡓࡾ㸪୍㠃࢞ࣛࢫᙇࡾࡢቨ࠿ࡽ㒔఍ࡢ
ᬒⰍࢆሓ⬟࡛ࡁࡓࡾ㸪㣧ᩱࡢ⮬ື㈍኎ᶵࡀഛ࠼௜ࡅࡽࢀ࡚࠸
࡚ࢯࣇ࢓࣮࡟ᗙࡾ࡞ࡀࡽࡃࡘࢁࡆࡿ✵㛫ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾ㸪
୍ゝ࡛බඹࢺ࢖ࣞ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚ゝࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ࡞࡟࠿㐪࠺ࡼ
࠺࡞ሙᡤ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟࠸ࡘ࡛ࡶ࡝ࡇ࡛ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿබඹࢺ࢖ࣞࡢᅾࡾ
᪉ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ㸪㏆ᖺ࣓ࢹ࢕࢔࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ࡯࡝ࡢ✵
㛫࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣᬑẁᙜ
ࡓࡾ๓࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿබඹࢺ࢖ࣞࢆ㸪⏝ࢆ㊊ࡍࡔࡅࡢどⅬ࡛ࡣ
࡞ࡃ≉࡟ዪᛶࡢどⅬ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 㛵㐃◊✲
ࢺ࢖ࣞࡢṔྐ◊✲ࢆཧ↷ࡍࡿ࡜኱ࡲ࠿࡞Ṕྐኚ㑄ࡣ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
࣭Ᏻᅵ᱈ᒣ᫬௦㸸⏝ࢆ㊊ࡍ࡜ࡁࡣᗑࡢࢺ࢖ࣞࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ᐙࡢཏࢆ㈚ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛㛫࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡓࠋ
࣭Ụᡞ᫬௦㸸ࠕ㊰ഐ౽ᡤࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࢀࡀබ
ඹࢺ࢖ࣞࡢ๓㌟࡜ࡶ࠸࠼ࡿタഛ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ὸ㔝⥲୍
࡟ࡼࡿ౽ᡤࡢᨵၿࡀ㐍ࡵࡽࢀࠕ㊰ഐ౽ᡤࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࠿ࡽ
ࠕබྠ౽ᡤࠖ࡜ᨵࡵࡽࢀࡓࠋ 
࣭1990 ᖺ㡭㸸ⓒ㈌ᗑ࡞࡝ࡢၟᴗ᪋タࡢࢺ࢖ࣞᨵಟࢆ⓶ษࡾ
࡟ࢺ࢖ࣞࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡍືࡁࡀฟጞࡵࡓࠋࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼
ࡿタィࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᗈ࠸ࣃ࢘ࢲ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࡸࢫࢺࢵ࢟ࣥ
ࢢ஺᥮ྎ࡞࡝⏝ࢆ㊊ࡍ௨እࡢࡶࡢࡀࢺ࢖ࣞ࡟ഛ࠼௜ࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 ◊✲ࡢ┠ⓗ
බඹࢺ࢖ࣞࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗࡣ࠶ࡃࡲ࡛͆ࢺ࢖͇ࣞ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪⏝ࢆ㊊ࡋ㸪ࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ᑼࢆᣔࡁ㸪Ỉ࡟ὶ
ࡍ㸪ࡇࢀࡉ࠼࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸ࡣࡎࡢ✵㛫࡞ࡢࡔࠋࡑࢀࡀ࠸ࡘࡋ
࠿㸪໬⢝┤ࡋࢫ࣮࣌ࢫࡀタࡅࡽࢀ㸪ࡇࢀࡀ࡞࠸බඹࢺ࢖ࣞ࡟
⾜ࡃ࡜୙౽࡟ឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࡛ࡣ㸪௒ᚋබඹࢺ࢖ࣞࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞タഛࡀ࡛ࡁ㸪ୡࡢዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍ✵㛫࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋබඹࢺ࢖ࣞࡢ௒ᚋ
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ḟࠎ࡜␲ၥⅬࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
௒ᚋබඹࢺ࢖ࣞࡣࡉࡽ࡟ከ┠ⓗ࡞⏝㏵࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜௬ㄝࢆ❧࡚ࡇࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ࡭ࡃ㸪ᮏ◊✲ࡢᐇ᪋࡟
⮳ࡗࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮏㄽ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࡑࡢ⤖ᯝ
 ⌧௦ࡢዪᏊ኱⏕ࡣබඹࢺ࢖ࣞࢆ࡝ࢇ࡞࡜ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟౑
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝ࡢබඹࢺ࢖ࣞࡢ౑⏝ᐇែࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦ᮏ኱ᏛࡢᏛ⏕ 87ྡ
࡟ᐇ᪋㸧 
 
 
 
 
 
 



Ꮫᰯ Ṋᗜዪ
㥐 㬆ᑿ㥐㸪ᱵ⏣㥐㸪኱㜰㥐㸪㞴Ἴ㥐㸪Ṋᗜᕝ㥐㸪㜰
⚄୕ᐑ㥐㸪ᐆሯ㥐㸪すᐑ໭ཱྀ㥐㸪㔠ἑ㥐㸪ᑽᓮ
㥐㸪㞴Ἴ㥐㸪ᆅඖࡢ㥐㸪㭯ᶫ㥐㸪௒ὠ㥐㸪⏥Ꮚᅬ
ཱྀ
ၟᴗ᪋タ /8&8$㸪ࢢࣛࣥࣇࣟࣥࢺ㸪୕ᐑ 23$㸪࣑ࣥࢺ⚄ᡞ㸪
⚄ᡞ኱୸㸪+(3㸪㜰ᛴⓒ㈌ᗑ㸪ఀໃ୹㸪ࡽࡽࡱ࣮
࡜㸪ᆅඖࡢࢹࣃ࣮ࢺ㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ㸪㜰⚄
ᑽᓮ㥐ෆࡢࢲ࢖࢚࣮
ࡑࡢ௚ බᅬ㸪ࢥࣥࣅࢽ㸪ᒃ㓇ᒇ㸪86-㸪ࢫ࣮ࣃ࣮㸪㇂⏫஑
୎┠㥐௜㏆ᘓ≀ෆ㸪࡞ࢇࡤ KDWFK㸪ࣞࢫࢺࣛࣥ
ᅗ  ᭱㏆බඹࢺ࢖ࣞࢆ౑ࡗࡓ࠿
85
2
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
ᅗ  බඹࢺ࢖࡛ࣞ⏝ࢆ㊊ࡍ௨እ࡟ఱࢆࡍࡿ࠿
ᅗ  ࡝ࡇࡢබඹࢺ࢖ࣞࢆ౑ࡗࡓ࠿
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